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dendal. 1925. 103 S.
Vi har i Virkeligheden længe savnet C. G. Larsens Bog, som 
her udsendes i 3. Udgave. Der tiltrænges nemlig en saadan kort 
og klar Oversigt over vort Landbrugs Historie, som er overkom­
melig for dem, der ikke kan anskaffe det store Subskriptions­
værk, og som alligevel giver alt det væsentlige. Det er næsten 
et Vidunder, at man paa saa knap en Plads, kun 100 Sider, kan 
give en Oversigt, der er saa udtømmende, og hvor absolut intet 
væsentligt er forbigaaet. Trods Knapheden mærkes der intet 
stakaandet ved Sproget, Bogen er baade klart og underholdende 
skrevet. Siden 2. Udgave har Forf. »besluttet at afknappe den 
ældre Historie til Fordel for en fyldigere Beskrivelse af den nye­
ste Tid«, noget Anm. personlig beklager, da Afsnittet om det 
ældre Landbrug netop var saa fortræffeligt i sidste Udgave; men 
til Gengæld maa det jo indrømmes, at den nyeste Tids Landbrugs­
historie rummer saa interessante Momenter, at det er forstaaeligt, 
om de har fristet Forf. til Behandling.
Oldtiden behandles nu paa 5 Sider, Middelalderen (o. 1000—  
1536) paa 14 Sider, Tiden 1536— 1660 paa 5 Sider. Tiden før 1660 
faar derfor ikke mere end 1/5 af Bogen. Ogsaa denne Forf. gen­
tager P. Lauridsens Typedeling af Landsbyerne i Rundby, Langby 
og Terrænby, ligesom den store Landbrugshistorie, uden at tage 
Hensyn til Henrik Larsens Afh. i Aarbøger f. nord. Oldk. 1918, 
der heller ikke nævnes i Litteraturfortegnelsen. Det er paa Tide, 
at denne 8 Aar gamle Afh. snart begynder at spores i landbrugs­
historiske Fremstillinger, ingen har dog endnu rokket ved dens 
Resultater.
Tiden 1660— 1750 indtil Reformerne behandles paa 12 Sider, 
og Reformperioden 1750— 1807 atter paa 12. Derefter følger et 
fortræffeligt Afsnit om Landbruget 1807— 50 (8 S.), 1850— 1914 
(29 S.), og endelig Landbruget efter 1914 (12 S.), væsentligst Sta­
tistik.
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